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Perubahan kulit saat kehamilan disebabkan beberapa faktor yaitu 
peningkatan hormon dan peregangan kulit akibat membesarnya janin pada saat 
kehamilan. Tingkat kejadian yang tinggi dan tidak adanya data yang jelas tentang 
perubahan kulit pada kehamilan seringkali tidak dilaporkan saat antenatal care 
mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada populasi di 
Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya.  
Dermatosis pada kehamilan adalah perubahan kulit yang terbatas pada 
wanita hamil dan masa nifas. Kondisi kulit selama kehamilan dibedakan menjadi 
kondisi kulit fisologis dari perubahan hormon yang normal, kondisi kulit yang 
sudah ada dan berubah selama kehamilan, dan dermatosis spesifik pada kehamilan. 
Perubahan kulit fisiologis berupa striae gravidarum terjadi karena adanya 
peregangan kulit dinding abdomen akibat hamil. Di samping itu terjadi berupa 
hiperpigmentasi karena timbunan melanin di dalam kulit sehingga memberikan 
warna gelap. Kondisi kulit yang sudah ada sebelumnya dapat berubah selama 
kehamilan. Perubahan patologis ditandai dengan beberapa gejala yaitu pruritus, 
urtikaria, papul, nodul, vesikel, dan pustul.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan desain 
studi cross sectional sehingga pengambilan data dermatosis saat kehamilan hanya 
dilakukan satu kali saja dan tidak dilakukan intervensi pada populasi. Data 
penelitian diambil dengan cara total sampling pada semua ibu yang datang di 
poliklinik kandungan Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya selama 3 bulan.  
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Hasil dari penelitian ini adalah pada ibu hamil primigravida memiliki 
tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA atau sederajat sebanyak 21 orang. Ibu 
primigravida yang mengalami perubahan kulit saat kehamilan sebanyak 26 orang,. 
Ibu mengalami perubahan kulit fisiologis terbanyak berupa hiperpigmentasi 
sebanyak 25 orang terjadi karena perubahan  hormon yang normal saat kehamilan,  
1 orang yang mengalami pruritus. Perubahan kulit mulai muncul pada trimester I 
sebanyak 13 orang karena hiperpigmentasi akan muncul sejak kehamilan sekitar 8 
minggu. Ibu yang belum mendapat terapi sendiri maupun dokter sebanyak 23 
orang. Ibu tidak menyampaikan keluhan perubahan kulit ke dokter sebanyak 18 
orang. Ibu tidak menyampaikan keluhan perubahan kulit dengan alasan dianggap 
normal sebanyak 11 orang, terjadi karena kurangnya pengetahuan ibu akan 
pentingnya menyampaikan keluhan ke dokter saat antenatal care. Ibu 
primigravida yang tidak memiliki riwayat penyakit kulit sebelumnya sebanyak 25 
orang dan tidak tahu mempunyai riwayat keluarga kandung sebanyak 12 orang. 
Pada ibu hamil multigravida memiliki tingkat pendidikan terbanyak 
adalah SMA atau sederajat sebanyak 21 orang. Ibu multigravida yang mengalami 
perubahan kulit saat kehamilan sebanyak 29 orang yang mengalami 
hiperpigmentasi terjadi karena perubahan hormon yang normal saat kehamilan. 
Perubahan kulit mulai muncul pada trimester I sebanyak 15, ibu yang mengalami 
perubahan kulit saat kehamilan sebelumnya dan kehamilan saat ini sebanyak 22 
orang. Ibu yang belum mendapat terapi sendiri maupun dokter sebanyak 22 orang. 
Ibu tidak menyampaikan keluhan perubahan kulit ke dokter sebanyak 21 orang 
dengan alasan dianggap normal dan telah berpengalaman pada kehamilan 
sebelumnya sebanyak 15 orang. Ibu multigravida yang tidak memiliki riwayat 
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penyakit kulit sebelumnya sebanyak 28 orang dan tidak tahu mempunyai riwayat 
keluarga kandung sebanyak 13 orang. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar ibu hamil pada 
primigravida dan multigravida terbanyak mengalami dermatosis saat kehamilan 
berupa hiperpigmentasi. Ibu dengan dermatosis saat kehamilan kurang menyadari 
akan pentingnya menyampaikan keluhan ke dokter saat antenatal care untuk 







Insiden Dermatosis Saat Kehamilan Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Gotong 
Royong Surabaya 
 
Nama: Valiria Wirontono Susenio 
NRP: 1523012031  
 
Dermatosis adalah perubahan kulit yang sering disebut defek atau lesi 
kulit.
 
Dermatosis pada kehamilan didefinisikan sebagai perubahan kulit yang 
terbatas pada wanita hamil dan masa nifas. Kondisi kulit selama kehamilan 
dibedakan menjadi kondisi kulit fisologis dari perubahan hormon yang normal, 
kondisi kulit yang sudah ada dan berubah selama kehamilan, dan dermatosis 
spesifik pada kehamilan.  
Penelitian deskriptif dengan desain studi cross sectional di Rumah Sakit 
Gotong Royong Surabaya ini bertujuan untuk mengetahui insiden dermatosis saat 
kehamilan pada ibu hamil. 
Pada ibu primigravida tingkat pendidikan terakhir tertinggi SMA (65,6%), 
mengalami dermatosis saat kehamilan (81,6%) berupa hiperpigmentasi (42,3%) 
yang mulai muncul pada trimester I (50,0%), belum mendapat terapi (88,5%), ibu 
yang tidak menyampaikan keluhan kulit kepada dokter (69,2%) dengan alasan 
dianggap normal (42,3%), mengalami perubahan patologis kulit saat kehamilan 
(3,8%), tidak memiliki riwayat penyakit kulit sebelumnya (96,2%), dan tidak tahu 
riwayat keluarga kandung (46,2%). Pada ibu multigravida tingkat pendidikan 
terakhir tertinggi SMA (56,8%), mengalami perubahan kulit saat kehamilan 
(78,4%) berupa hiperpigmentasi (24,1%) mulai muncul pada trimester I (51,7%), 
mengalami perubahan kulit pada kehamilan sebelumnya (75,9%) dan yang 
mengalami perubahan kulit saat ini dengan riwayat pada kehamilan sebelumnya 
(59,5%), belum mendapat terapi (75,9%), tidak menyampaikan keluhan kulit ke 
dokter (72,4%) dengan alasan dianggap normal dan berpengalaman pada 
kehamilan sebelumnya (51,7%), tidak memiliki riwayat penyakit kulit 
sebelumnya (96,6%) dan tidak tahu riwayat keluarga kandung (44,8%).  
Sebagian besar ibu hamil yang mengalami perubahan kulit saat 
kehamilan kurang menyadari untuk menyampaikan keluhan ke dokter karena 
sebagian besar ibu hamil menganggap normal.  
 





Dermatoses Incidence in Pregnancy Woman in Gotong Royong Hospital 
Surabaya 
 
Nama: Valiria Wirontono Susenio 
NRP: 1523012031  
 
Dermatoses are skin changes that often called defects or skin lesions. 
Dermatoses in pregnancy defined as skin changes that limited to pregnant women. 
Skin conditions during pregnancy can be divided into the physiological condition 
of the skin due to normal hormonal changes, skin conditions that already existed 
and skin changes during pregnancy and pregnancy-specific dermatosis. 
This descriptive study with cross sectional study aims to determine the 
incidence of dermatoses of pregnancy in pregnant women in Gotong Royong 
Hospital of Surabaya. 
Woman with primigravida have the highest education level of high school 
(65.6%), experienced dermatoses during pregnancy (81.6%) in the form of 
hyperpigmentation (42.3%), began to appear in the first trimester (50.0%), have 
not received therapy ( 88.5%), woman who did not submit a complaint to the skin 
doctor (69.2%) considered as normal (42.3%), pathological skin changes during 
pregnancy (3.8%), had no previous history of skin disease (96.2%), and did not 
know the family history (46.2%). Woman with multigravida have the highest 
education level of high school (56.8%), experienced skin changes during 
pregnancy (78.4%) in the form of hyperpigmentation (24.1%) began to appear in 
the first trimester (51.7%), skin changes in the previous pregnancies (75.9%) and 
those with skin changes now with a history of a previous pregnancy (59.5%), have 
not received treatment (75.9%), did not submit a complaint to the skin doctor 
(72.4%) with the reason is considered normal and experienced it at previous 
pregnancy (51.7%), had no previous history of skin disease (96.6%) and did not 
know the family history (44.8%). 
Most of the pregnant women who experience skin changes during 
pregnancy are less aware to submit a complaint to the doctor because the majority 
of pregnant women considered normal. 
Kata Kunci: Dermatoses, pregnancy.  
 
